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Challenges and Strategies 
(A round-table discussion that too k place at the 
Association of Catalan Architects in February 1994) 
Within the general framework of the two 
issues that Quaderns has devoted to t he 
binomial Urban Tissue and Object, this round 
table discussion is a debate (probably only an 
incipient one) on interventions which have 
been carried out in the historical centre of 
Barcelona. 
Ciutat V ella (Oid City, as this area is callad) is 
here a paradigm of a densified, congested and 
conflictiva urban fabric, but also an expectant 
territory for a new concept of the city; the 
symbol of a " centre" which may now possibly 
have to absorb new functional and 
morphological roles a nd consequently assume 
new relationships -in sorne cases still to be 
defined- between planning and project, 
between management and production, 
between fabric and particle, in short, between 
restructuring and what already exists. To this 
end it was essential to extend the limits of the 
debate beyond the strict confines of the 
(Tau la rodona celebrada el mes de febrer de 1994 a la 
seu del COAC a Barcelona) 
Dins el marc general deis dos números 
dedicats per Quaderns al binomi teixit i 
objecte, aquesta taula rodona aborda un 
debat, que probablement aquí només queda 
apuntat, entorn de les actuacions 
desenvolupades al centre historie de 
Barcelona. 
Ciutat Vella com a paradigma d ' un teixit 
densificat, congestionat i conflictiu, pero al 
mateix temps esdevingut el territori expectant 
per a una nova concepció de la ciutat; el 
símbol d'un "centre" que, a part del seu paper 
d'antic aglomerador d'usos, possiblement 
haura d'assumir nous papers funcionals i 
morfol~gics i, per tant, noves relacions -que 
en alguns casos encara s'han de definir-
entre planificació i projecte, entre gestió i 
producció, entre trama i partícula, entre, en 
suma, reestructuració i preexistencia. 
Per a aixo, era obligat ampliar els límits del 
debat més enlla de !'estricta dimensió de la 
discipline by bringing together the different disciplina i reunir els diversos agents 
agents already or potentially involved in this implicats o implicables en aquest procés 
regenerating process, representad here by the regenerador, representats pels professionals 
following professionals: següents: 
Josep M . Alibés, lawyer, coordinator of the Servei d 'Urbanisme Josep M. Alibés, advocat, coordinador del Servei 
(City-Pianning Department) ofthe City of Barcelona. d'Urbanisme de 1' Ajuntament de Barcelona. 
Eduard Bru, architect, deputy director of the Barcelona School of Eduard Bru, a rqu itecte, sots-di rector de I'ETSAB-UPC. 
Architecture, ETSAB-UPC. Robert Enrich, responsable del micropla de la pla¡;:a Reial 
Robert Enrich, responsible for the Pla~a Reial Micro-plan and 
representat iva of Entrecanales y Távora. 
Josep M. Martorell, presiden! of the Organising Comminee of 
the XIX Congress of the lnternational Un ion of Architects, U lA 
Barcelona 96 (" Present and Futures. Architecture in Cities"l. 
Josep Llufs Núñez Navarro, economist, counselor delegate of 
Núñez i Navarro. 
Pere Joan Ravetllat , architect and permanent lecturer at the 
ETSAB-UPC. 
Pere Serra, architect, chief executive of the special development 
plan for Ciutat V ella between 1986 and 1992 and currently 
secretary of its administrativa comminee. 
Enrie M irarles, architect, permanent lecturer at the ETSAB-UPC 
and at the Stadelschule in Frankfurt. 
Vicente Guallart and Manuel Gausa acted as moderators. 
i representant d'Entrecanales y Távora. 
Josep M. Martorell, arquitecte, president del Comite 
d ' Organització del XIX Congrés de la Unió Internacional 
d'Arquitectes, UIA Barcelona 96 ("Present i futurs. 
Arquitectura a les ciutats " ). 
Josep Lluís Núñez Navarro, economista, conseller 
delegat de Núñez i Navarro. 
Pere Joan Ravetllat , arquitecta i professor titu lar de 
I'ETSAB-UPC. 
Pere Serra, arquitecta, responsable executiu de I'ARI de 
Ciutat Vella en el període 1986-92, i actual secretari de la 
seva comissió gestora. 
Enrie Miralles, arquitecta, professor titular de I'ETSAB-
UPC i professor de la Stadelschule de Frankfurt. 
Vicente Guallart i Manuel Gausa en van ser els moderadors. 
Vicente Guallart The operat ions currently being ca-
rried out in the historical centre of Barcelona were initially 
planned early in the eighties and, since then, have gone 
th rough different phases, though always remaining fai th-
ful through the years to the original aims. Although it is a 
generally accepted fact that Ciutat V ella seems to offer an 
especially interesting field of action by virtue of its spatial 
qua lities dramatically different from the rest, of its geo-
graphical value as a stable reference in an increasingly dif-
fuse city, there also exists a certain impression that it se-
ems impossible to change the established dynamic that 
keeps this territory isolated from the rest of the city and 
thus the historica l opportunity is lost to transform the old 
urban centre into a high-quality area, as has occurred in 
many central European cities. How has this evolution been 
seen in its different phases and what is the situation at 
present? 
Josep Maria Alibés We're talking about a plan that 
was still very much influenced by the culture of the seven-
ties, with a big respect for our heritage and for the values 
of the historical fabric, and where urban planning control 
relied mostly on the public sector. Over 90 percent of the 
interventions involved were antic ipated as be ing the ex-
clusive responsibility of public administration, with heavy 
emphasis on solving social problems and on improving 
the residents' living conditions, which took the form both 
of equipping the neighbourhoods with new social facilities 
and improvements to housing. lnvestments made in 
Ciutat Vella clearly respond toa strategy for the future. 
They are an attempt to halt a process of deterioration and 
to replace it by another of regeneration: Over the last six 
years the municipal development firm "Promoció de 
Ciutat Vella, S.A." has invested fifteen thousand million 
pesetas precisely in the renovation of the most deteriora-
ted areas. 
Pere Serra An operation such as this can only arise 
from a clear political will, which didn't materialise, howe-
ver, until after the social riots that took place early in 1987, 
when the circumstances forced active intervention in the 
search for solutions to a set of social problems. A further, 
latent, phenomenon was the change in the social fabric 
which had previously taken place between 1979 and 1986, 
with the emergence of mass drug consumption and the 
p rogressive disp lacement of the least privileged socia l 
strata. Since the political will torced decisive and rapid in-
tervention as from this moment, nobody questioned either 
the legal basis of or the proposals included in plans drawn 
up eight years earlier, even though the circumstances in 
the districts involved had changed. The problem of Ciutat 
Vella is certainly one of its social and economic tissues, as 
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Vicente Guallart Les actuacions que s'estan portant a 
terme al ce ntre historie de Barcelona es va n com en.;:ar a 
projectar a comen.;:ament deis anys vu itanta i han passat des 
d 'a leshores per diversos períodes, pero m ant en int al llarg 
d 'aquests anys les seves idees generadores. Encara que 
comunament s'accepti el f et que Ciutat Vella semb la oferi r un 
camp d'actuació especia lment interessant perles se.ves 
qualitat s espacials dramaticament diferents de la resta, pel seu 
valor geogratic com a refe renc ia estable d'una ciutat cada 
vegada m és difusa, hi ha al mateix temps una certa impressió 
que és impossible canviar la dinamica creada que conserva 
aquest territori a'ill at de la resta de la ciutat tot desaprofitant 
l 'oportunitat histo rica de transformar l'antic centre urba en un 
espa i d'alta qua litat, com succeeix a moltes ciutats del centre 
d'Europa. ¿Com s'ha vist aquesta evolució a ls diferents 
pe ríodes i qu ina és la situació actual? 
Josep Maria Alibés Estem parlant d' una planificació que 
encara estava m olt marcada per la cu ltura dei s anys setanta, 
ca racteritzada per un sentiment fort de respecte cap al nostre 
patrimoni i cap als va lors de l teixit histori e a partir d' una gran 
confian.;:a en la regulació urbaníst ica mitjan.;:ant el secto r públic. 
Més del 90% de les seves intervencions est an previstes des del 
protagonisme exclusiu de les administracions públiques, amb 
una gran preocupació perla problematica social i perla millora 
de les condicions deis seus habit ants, tant pel que fa al 
reequipament deis barris com a l'augment de la qua litat de v ida 
i de la millora deis habitatges. Certament, la inve rsió efectuada 
a Ciutat Vel la respon a una estrategia de futur. Ha estat, de fet, 
un intent de frenar un procés de degradació i de busca r-ne un 
altre de regeneració: els quinze mil m i lions de pessetes que 
durant sis anys ha invertit !'empresa municipa l " Promoció de 
Ciutat Vella, S.A. " estan aplicats p.recissament per habi litar a les 
zones més degradades per poder intervenir. 
Pere Serra Una ope ració com aquest a només va tenir 
sentit a partir de la formulació d'una vo luntat política precisa, 
q ue no va ser palesa fins a la revolta social que va ten ir lloc a 
co men.;:ament de l 'any 1987, quan es va n donar les 
circumstancies que va n obligar a busca r solucions d' intervenció 
per reso ldre una problematica social. 
Un a lt re fenomen lat ent va se r el del canv i del teixit social al 
llarg deis anys anterio rs -des del 1979 fin s al 1986-, amb 
l'aparició del co nsum massiu de droga i el despla.;:ament 
p rogressiu de l'estrat socia l amb menys recu rsos . Com que la 
voluntat po lítica va obl igar a intervenir a partir d'aquest 
moment de manera decidida i rapida, no es van posa r en dubte 
ni la base legal ni les propostes d'ordenació de is plans 
projectats vuit anys enrere, encara que haguessin canviat 
algunes ci rcu m stancies deis barris. El problema de Ciutat Vella 
és ce rtament un problema de teixit social i economic, a m és del 
de la degradació física . 
well as the one of its physical deterioration. 
M anuel Gausa The q uestion we probably ought to 
be debating is the future st rategic role which should be 
adopted on a metropolitan level by centres traditionally 
conceived as containers of an agglomeration of uses and 
which today present strong morphological and functional 
tensions. We are al l aware of the displacement undergone 
by elements which formerly belonged exclusively to the 
traditiona l c ity and which are now scattered over a pro-
gressively colonized territoria l space, so that the old rela-
tionship between a containing centre and a characterless 
periphery has been altered. Can we today conceive func-
tions ditferent from the original fo r a lready built and 
strongly characterised " host" areas? Must we implement 
models based on cultura l re-definition -the historical cen-
tre as the setting for museum and urban tourist attrac-
ti ons-, or models based on typologica l, morphological 
and social restructuring -on that "aristocrat isation" o f 
the centre which Ruth Glass referred to-, or else search 
for models based mainly on residential renovati on and, 
consequently, on the redistribution of the existing popula-
tion? 
Enrie Miralles In Germ any, for example, the funda-
mental problem attecti ng a ll the ci ties in th e fo rmer 
Eastern block is that they have become cities in which all 
the qualities of the peripherial space are in the downtown. 
From a strategic point of view, the historical cent re of 
Barcelona is not defined by the Rambla or Pl a~a de 
Catalunya anymore; it has become a fundamental part of 
the Eixample (the XIX-century c ity extension). a tiny and 
very concrete part in highly specific condit ions which the 
new ring roads have helped to define even more clea rly . 
The Pla~a de Sant Jau me, for instance, would play a perip-
heral role in this notion of "centre of Barcelona". Thinking 
about a centrifuga! growing model of the city is no longer 
valid. 
Eduard Bru l t's clear that the problem of Ciutat Vella 
is neither the Rambla nor Placa de Catalunya. A fu nda-
menta l question is to know towards what uses it is 
thought Ciutat Vella should be oriented. lt 's very different 
to think in terms of housing, of the tertiary sector or of a 
museum, university or cultural facility uses. 
As regards housing operations, 1 doubt very much whet-
her we can hope to involve prívate initiative unless there 
is a noticeable increase in the accessibili ty to districts such 
as El Rava l, where a massive transformation is necessary. 
M. Gau sa Present dynamics seem to t end towards 
fostering a more or less possiblist crossbreeding: a mixed 
model wh ich should ensure an entente cordiale in w hich 
new public facilities would adopt a qualifying, more strate-
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Manuel Gausa Probablem ent, la qüestió que ca ldria 
debatre és el paper estrategic futur que haurien d'assumir, a un 
nive ll metropol ita, uns centres que tradiciona lment han estat 
concebuts com teixits d 'aglomeració d' usos i que avui 
presenten unes fortes tensions morfologiques i funcionals. Tots 
som conscients del despla¡;:ament que han experimentat els 
elements que abans eren exclusius de la ciutat tradicional i que 
actualment estan escampats en un espa i terri toria l 
progressivament colon itzat, de manera que s'a ltera l'antiga 
re lació entre un centre contenidor i una pe ri feria mancada de 
caracter. ¿Podem concebre actualment funcions diferents de les 
originals en uns espais "amfitrions" fortament caracte ritzats i ja 
constru.its? ¿S'han d'impulsar models basat s en la requalificació 
cultural -el centre historie com a escenari d ' una at racció de 
museu i turisme urba-, o models basats en la reest ructuració 
t ipolog ica, morfologica i social -en aq uella "aristocratització" 
del centre que esmentava Ruth Glass-, o busca r més aviat en 
models basats prioritariament en la rehabilitació residencial i , 
per tant, en la redistri bució de la població existent? 
Enrie Miralles A Alemanya, per exemple, la problematica 
fonamental a tates les ciutats de l'antic bloc oriental és que han 
esdevingut ciutats on tates les qualitats de la peri feria són 
exactament a l cent re. Des d'un punt de v ista est rategic, el 
centre historie de Ba rcelona no esta definit perl a Rambla i la 
pla¡;:a de Catalunya, sinó que ha passat a ser una pe¡;:a 
fonamental de I'Eixample, una pe¡;:a mo lt petita i mo lt concreta 
en condicions molt especifiques, que les noves rondes encara 
han ajudat a definir més clarament. La pla¡;:a de Sant Jaume, pe r 
exemple, tindria un paper periferic respecte a aquesta nació de 
"centre de Barce lona". 
Pensar que el te ixit més dens és al m ig i va creixent, com una 
idea de ciutat concent rica, ja no resulta val id. 
Eduard Bru És evident que el prob lema de Ciutat Vel la no 
és la Rambla ni la pla¡;:a de Cata lunya. Una qüestió fonamental 
és saber cap a qu in ús s'esta imaginant que Ciutat Valla s'ha 
d'orientar. És molt diferent pensar en un ús d' habitatge, en un 
ús terciari o en un ús de museu, d 'universitat o d 'equipament 
cultura l. Pel que fa a les operacions d ' habitatge, dubto molt que 
es pugu i esperar impl icar la iniciativa privada si no h i ha un 
sensible augment de l'accessibilitat a barris com ara el Raval, 
on es fa necessaria una transformació massiva. 
M . Gausa La dinamica actual sembla que tendeix a 
impulsar un mestissatge més o menys poss ibi lista: un model 
mixt destinat, en principi, a assegurar una entente cordiale en la 
qual els nous equ ipaments públ ics adoptarían un pape r 
qualifi cador, més estrategic, mentre que els nous ed ificis 
res idencials haurien d'assegurar, en teoría, la continu"itat d'un 
te ixit potser massa sacralitzat; en afecte, ment re que els 
primers gaudirien d' una certa ll ibe rtat composi t iva, impl ícita en 
la seva propia singu laritat, els segons s' haurien d'adequar a 

gic, rol e, while the new residentia l blocks would have to 
ensure, in theory, the continuity of a possibly over conse-
crated tissue. lndeed, wh ile the former would enjoya ce r-
tain compositional freedom, implicit in their singu larity, 
the latter would have to adapt to ordering patterns and to 
ri gid, uniform typologies. 
As 1 see it, it's here where t he first type of con flict takes 
p lace, sin ce the presumed qualifying role of the new facil i-
ties has to confront the trivialisat ion of certain resident ial 
bl ocks w hich, like fragments brought from so me brand-
new semi-peripheral estate, eventua lly impose their deba-
tab le presence rather tha n becoming i nteg rated, w hich 
was the in it ia l intention, in to the urban tissue. Perhaps 
what we need are more radica l p rojects for there to be ef-
fective results; in short, we continue the debate between 
prudent reconstruction or total restructuring. 
J osep Lluís N úñez What the prívate initiative per-
ceives is that there is a certain kind of activity clearly mar-
ked by the p ublic sector. We assum e th at the 
Administration has an eaonomic planto make the invest-
ment made profitable. lf there were sorne kind of pretence 
to fix uses, in which the public sector would limit the price 
of a plot which has been transformed w ith a view to its 
possible future function, we wou ld thus link the initiative 
of the public sector with the drive possibly represented by 
the p rívate sector, which would then develop the project. 
In th is way, the public sector would make its investment 
profitable and would put on the market land at reasonable 
prices so that the prívate secto r might deve lop its activi-
ties. 
Pe re Joan Ra vetllat lt seems we're moving in a sta-
te of pure possib lism crea ted by a highly comp lex situa-
tion w hich fo rces interventions to have the scale and the 
dimensions that a specific moment allows. Apart fro m this 
def init ion of uses, which 1 agree w ith b ut w hich 1 fee l is 
very difficult to implement, a more global strategy should 
be devised regarding the degree of intervention . 
Josep M artorell Uses can never be an element that 
determines the programme of an archi t ectural or city -
planning intervention, si nce buildings last much longer 
than the uses for which they were planned. l'm in favou r 
of mixing uses, but 1 don't feel that uses necessari ly deter-
mine the form of a ci ty. 
E- Bru Without wishing to enter into polemics, 1 belie-
ve that uses certainly do have something to do w ith archi-
tectu re. In this case they're a key element. There are privi-
leged areas w h ich do in fact respond to the m ixture of 
uses, but to a large extent the fundamental problem is the 
degeneration and the deplorable physical and social state 
of districts such as El Raval. The ind ifference with which 
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pautes o rdenadores i a patrons tipologics rígids i uniform adors . 
Tal com ho ve ig, és aquí on té l loc el primer ti pus de conflict e, 
jaque aquest pretes paper q ualificador deis nous equipaments 
s' ha d' enfrontar a la ban alització d'unes peces residencia ls que, 
a manera de fragments despla<;:ats de qualsevol polígon 
semiperiferic de nou encuny, acaben imposant m és la seva 
presencia discutible qu e integrant-se, com es pretenia al 
comen<;:ament, en e l mateix te ix it. 
Potse r ens ca len apostes més rad ica ls perqué rea lment h i h agi 
eficacia; en definitiva, seg u im debat ent-nos entre una 
reco nstrucció prudent o una reestruct uració total. 
Josep Lluís Núñez El que la in ic iat iva privada veu és que 
hi ha un cert ti pus d' activit at cla rament marcada pel sect or 
públic. Suposem que hi ha un pla economic per part de 
1' Admin istrac ió per fe r rendib le la inversió efectuada. 
Si hi hagués alguna mena d'afectac ió de ta l manera que es 
fixess in e ls usos, on el sector públic delim ités el pre u d' un sol 
tra nsforma! amb vista a la seva possible func ió f ut u ra , es 
potenciaría l'actuació de l sector públ ic am b el moto r que pot 
rep resentar el sector privat, que seria alesh ores el que 
desenvoluparia la promoció. D'aquesta m anera, el sect or públic 
faria rendib le la seva inversió i posaría al mercat un sol a uns 
preus raon ables perqué el sect or pri vat pogués desenvolupar 
l a seva act ivitat. 
Pere Joan Ravetllat Sembla que ens estem bel lugant 
dins el pur poss ibi li sm e creat per una sit uació molt complexa 
que fa que les intervencions t ingu in l' esca la i la mesura que 
aque ll moment det ermina! permet. A part d'aquesta defini ció 
deis usos, que com parteixo pero que resu lta molt dif ícil 
d 'establ ir, s'hau ria de defini r una estrategia més global sobre el 
grau d 'i ntervenció. 
Josep Martorell Els usos no poden ser mai un element 
que conform i el programa d' una actuació arq uit ectóni ca o 
urbanística, perqué els edif icis perduren m o lt més que no pas 
els usos a part ir de is quals han estat projectats. Estic a favor de 
ba rrejar els usos pero no penso que els usos sigu in 
determinants perdonar f orma a la ciutat. 
E. Bru Sense pretendre polemitzar, vul l d ir que penso que 
els usos sí que ten en alguna cosa a veure am b !'arquitectura. En 
aquest cas resu lten ser c lau. Hi ha aqu í zones privi legiades que 
efectivament responen a la barreja d' usos, pero en bona part el 
problema f onamenta l és la degeneració i el l ament able estat 
físic i soc ia l de ba rr is com el Rava l. La indiferencia amb que 
sovint els arquitectes, des d'aquell ve ll topic de l '"auton omia de 
la disciplina"' afronte m el problema de is usos sera - de fet, ja 
ho és- causa de problemes quant a la nostra fortuna com a 
professió . 
P. Serra Quan vam defi n ir el programa d'actuació a partir 
deis PERi s, la parau la clau era la norma lització . L'objecti u era 
aconseguir que Ciutat Vel l a fos un districte normal, amb 
Pla de I'ARI {Área d e Re ha bilitació 
Inte grada) d e Ciuta t Ve llo. 
ARI special development plan ror Ciutat Vella. 
we architects, from the o ld commonplace of the "auto· 
nomy of the discipline", confront the p roblem of use w ill 
be -in fact, it is- the cause of problems regarding the fu-
tu re of our profession. 
P. S erra When we defined the programme of inter-
vention on the basis of the local planning regulations {the 
PERis or Special Plans of Interior Reform). the key word 
was normalisation. 
The objective was to make Ciutat V ella a normal district, 
with the heterogeneity and multiplicity of uses of any ot-
her of the ci ty's districts. 
P.J. Ravetllat lf we talk about Ciutat Vella it's preci-
sely because it is nota normal district. 1 would even ques-
tion the aim of making it fit into the parameters of other 
d istricts when its characteristics of density, structure, v ia-
bility, deterioration, constructional systems, pathologies, 
residential programmes, and so on, make it impossible to 
view the district as forming part of normality. 
E. Mi ralle s 1 feel that the hypotheses with which we 
are specu lating can be discussed, but what is cena in is the 
low level of efficiency when they are put into practice. 
Perhaps an intersection is needed capable of vitalising the 
current process, something simi lar to what happened in 
Girona in the early eighties. A drive capable of redirecting 
social dynamics and leading to Ciutat Vella being seen as 
an ideal place for individual investment within the existing 
fabric. lt would then be a quest ion of accelerating the pro· 
cesses of renovation, applying the economic conditions 
which would make i t possible to work here, recognising 
the qualities of existing buildings and being aware of the 
errors involved in projects carried out of pseudo-social 
housing in response to the rea l demands. 1 think that the 
intense efforts m ad e recently to see and understand the 
periphery cou ld be of renewed use here, in the old city. 
V. Guallart 1 think it is possible to detect a growing 
interest in interior spaces as a modern alternative of isola· 
tion, in the form of a safe, private refuge in the urban cha-
os. lsolation in a highly dense ci ty, with atmospheric and 
acoustic pollution, is necessary if one is to survive. This 
fact leads to interventions being oriented towards an artifi· 
cially conditioned interior. In this way the traditional inte-
rest for the fa~ade designing is lost, but new energy is gi-
ven to the street space, w hich becomes a place of physical 
encounter with a background of commercial images and 
lights in constant transformation. 
M. Gausa At the same time there is always a kind of 
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l'heterogene'itat i la multiplicitat d'usos de qualsevol altre 
distri cte de la ciutat. 
P.J. Ravet llat Si estem parlant de Ciutat Vell a és perque 
precisament no es tracta d'un districte norma l. Jo fins i tot 
qüestionaria l'objectiu d' intentar-ho homogene"itzar amb els 
parametres d 'a ltres distr ictes quan les seves característiq ues de 
densitat, d'estructura, de viabi litat, de degradació, de sistemes 
constructius, de patologies, de programes residencials, 
etcétera, fan que no ho puguem mirar dins la norma li tat. 
E. Miralles Penso que les hipótesis amb que estem 
especulant es podrien discutir, pero el que és segu r és l'eficacia 
escassa de la seva posada en practica. Potser fa falta alguna 
intersecció que sigui capa¡;: d'an imar el procés actua l, alguna 
cosa semblant al que va passar a Girona a comen¡;:ament de la 
decada deis vuitanta. Una empenta que sigu i capa¡;: de 
reconduir la dinamica social i que faci que el di stri cte de Ciutat 
Vella sigui vist com un ll oc idoni pera la inversió individual 
dins el teixit j a existent. Es tractaria a leshores d'accelerar els 
processos de renovació, t ot ap licant les condicions 
economiques per pode r treballar a Ciutat Ve lla, tot coneixent les 
qualitats de l'edificació existent i tot essent conscients de 
l 'equivocació que impl iquen les propostes dutes a terme 
d'habitatge pseudosocia l respecte a la demanda veritab le 
de Ciutat Vella. Penso que la intensitat de l 'esfor¡;: que es va 
aplicar en el seu moment per sabe r veure i entendre l 'espa i 
de la periferia hauria de ser de renovada util itat aquí, 
a la ci utat antiga. 
V. Gu allart Penso que es detecta un interes creixent pels 
espais interiors comuna alternativa moderna d'aYIIament, a 
manera de refugi privat i segur dins el caos urba. L'a"il lament en 
prior excitement in the challenge that these great voids, as 
the so ca lled "Piazza Navona ", create in a traditional ly 
dense fabric: The intuitive perception of vast implicit pos-
sibi lit ies w hich still persi st when the machines begin to 
work, but which are later dissolved in the architectural for-
malisations of the new open spaces, al ien to more epical 
models. This brings me back to the theme of the size of in-
tervention, above all regarding the constru ct ion of new 
housing space. On the one hand, it seems that a w hole 
range of sma ll-scale individua l, autonomous interventions 
has been set in motion, like those mentioned, focusin g 
above all on interior space and, despite limitations to their 
scale, producing very striking alternatives. In another di-
recti on, social housing interventions seem to be carried 
out on a more pragmatic way and on another type of sea-
le. In th is case, economic reasons would encourage joi-
ning together d ifferent plots to produce big sites for the 
new developments, more in keeping with the demands of 
the conventional market. This procedure, which might be 
efficient if it were followed with more ambitious aims and 
with a will lo transform the existing urban space, develops 
in a possiblist and acritical way, attempting to restare the 
"appearance" of the former fabric through new construc-
tions that are weak in terms of their upgrading possibi li-
ties. l'm afra id that we're still suffering from poor compe-
tence when it comes to researching and proposing alter-
natives which, in any case, needn't necessarily represen! 
an attempt on the existing fabric. 
P.J. Ravetllat Having recognised the state of emer-
gency we were talking about earlier, 1 wou ld say we have 
to overcome it and advance; to progress from possiblism 
to the codification of situations, to establish two kinds of 
intervention, one highly particular and the other more ge-
neralised, each with its own specific problems. 1 fear that 
the most pressing is leaving no time for the most impor-
tan!, and what's being done is consolidating situati ons 
which will make it more difficult to arrive at clear criteria. 1 
feel that this emergency must be overcome by a clear pro-
ject in the broadest sense, not just architectural but also in 
terms of its managment, on an economic sea le and invol-
ving private agents, which will make it possible to sa lve 
problems in a more systematic way. 
J .M . Alibés Public emergency intervention must ere-
ate the opportunity to promote the involvement of prívate 
agents. The pace of public intervention over the past five 
years can't be maintained in the future. 
P. Serra There's a tendency, though a slow one, to-
wards increased private investment, from an initial situa-
tion which was almost exclusively of public investment. At 
present, although the percentage of private investment is 
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una ciutat molt densa, amb contam inació atmosfé rica i acústica, 
resul ta necessa ri si es vol sobreviure. Aquest fet provoca que 
les intervencions s'orientin cap a !'interior, que d'aquesta 
manera és aclimatat artificialment. D'aquesta man era es perd 
!'interés tradicional pel disseny de les fac;anes pero es dóna una 
nova energia al carrer, que esdevé un espai de trabada física 
davant un deco rat comercia l d' imatges i llums en 
transformació continua. 
M. Gausa Al m at eix tem ps hi ha una mena d'excitació 
previa inicia l, en el repte que poden implicar els grans buits 
provocats en un teix it tradicionalment dens. La intu"ició d' unes 
poss ibilitats imp lícites eno rmes i que enca ra persisteixe n quan 
les maquines co mencen a actuar. Després tot es di lueix davant 
la formalització fin al d'un s esponjaments "a rquitectonitza ts" 
amb patrons no sempre prou ép ics. 
A ixo em porta a recuperar el tema del gra d' actuació, sobretot 
pel que f a a la construcció del nou espai residencial. D' una 
banda, sembla que es m ogui t ot un ventall d'actuacions 
individ uals i autonomes de gra petit, com les que p lantejava 
I' Enric, molt centrades en l'espa i interior i que, tot i aixo, 
malg rat la l imitació de l'esca la d'actuació, presenten apastes 
alternatives molt contundents. En un altre sentit, sembla que es 
tendeixin a desenvolupar actu acio ns més pragmatiques lligades 
a l' habitatge co l-lectiu , dutes a terme a partir d'un a ltre tipus de 
gra. En aquest cas, e ls motius de rendibilitat económica 
t endirien a encoratjar la unió de diverses parcel-l es pe r 
aconsegu ir solars més adeq uats a les promocions del mercat 
convencional. Aq uest cam í, que potser seria eficac; si es dugués 
a terme amb pautes més ambiciases i amb una vo luntat 
transformadora de l 'espa i, té lloc, tot i aixo, d'una man era 
possibil ista i acrítica, tot intentant restituir l"'aparenc;a" del 
t eixit anterior m itj anc;ant peces amb escassa eficacia 
requal ificadora. Em temo que continuem patint en t ot aq uest 
tema d'una escassa capacita t d'investig ació per propasar 
alternatives que, en qualsevol cas, no rep resentarien 
fo rc;osam ent un atemptat al propi teixit. 
P.J . Ravetllat Un cop reconegut aquest estat d'emergéncia 
del qual parlavem abans, diria que l ' hem de superar i avanc;a r; 
passa r de l possibilisme a codifica r situacions, est ablir dos t ipus 
d'intervencions que serien la molt puntua l i la més 
generalitzada, cadascuna amb la seva prob lematica diferent. 
Em temo que el més urgent no esta deixant t emps pera 
l'important, i el que es va fent és conso lida r sit uacions que 
taran més difícil assolir criteris clars. Aquesta emergencia 
anterior em sembla que ha de ser superada per una situació de 
proj ect e en el sentit més ampl i, no només arquitecton ic, sinó de 
gestió, d'escala económica, d ' incorporació deis agents privat s, 
etcéte ra, que ho permetés resoldre d'una manera més 
sistemat ica. 
J.M. Alibés La intervenció d 'emergencia pública ha de 
clea rly insufficient, at least there's a real estate market, a 
situation inconceivable in 1986. 
Robert Enrich Individual investment is being made 
there day by day, and it's this that's generating a revitali-
sation anda physical regeneration of the districts. 
J. M . Alibés We would need fifty yea rs to analyse a 
phenomenon of transformation such as th is one with suf-
ficient perspectiva in time. After five years of intervention, 
perhaps we should now study w hether or not it's neces-
sary to make changes to our line of intervention. 1 would 
propose here and now an exercise of reflection on the " ar-
chitecture of replacement" built in Ciutat Vella over the 
past fifteen years. At present there are almos! eighty buil-
dings promoted by public administration which be long to 
this group. 
M. Gausa The question would be why there is conti-
nuad faith in conventional typologies when it comes to in-
troducing these replacing elements. Forgive me if 1 keep 
coming back to this, but it's one of the issues that perplex 
me most: the persisten! use of conventional patterns in an 
urban tissue that's anything but conventional. 1 insist on 
the need to favour typological, technical and formal rese-
arch not so much as a private obsession with fostering 
avant-garde concepts but rather as a possible basis on 
which to devise complementary strategies for the future of 
Ciutat Vella. 
Perhaps this ought to be produced through the revitalised 
presence of a new kind of inhabitant, so that there might 
be alternativas to the traditional models in the form of 
new, mixed work/home models, etc. -which, as we said 
earlier, seem to be produced on an ind ividual level and in 
a spontaneous way. 
E. Bru lndeed, 1 believe that this architecture of repla-
cement has contributed nothing new. 1 would ask public 
initiative to attempt to cover other alternativas and other 
concepts, at least in part of their developments. The hou-
sing being produced now st rikes me as d ismal; 1 can't 
work up any enthusiasm for the idea of concrete structu-
res with a great capacity for catching light -which here is 
a scarce asset- systematica lly stopped up to restore a 
compositional order of sma ll openings which is seemingly 
unavoidable in the old city. 
E. Miralles lt's very possible that the hypotheses 
being applied in Ciutat Vella are alien to the district, either 
because they are too general or else from another time. 
They are criteria applicable to everything and nothing at 
the same time, which would probably be equa lly of use to 
regenerate a totally different district, such as La Mina. The 
hypotheses are based on the restructuring works in other 
cities, carried out from a point of view in which the morp-
donar la possibilitat d'arrencar la inte rvenció de les torces 
privades. 
El ritme d'intervenció públ ica deis últims cinc anys no es pot 
mantenir en el futur. 
P. Serra Encara que lentament, esta tenint lloc una 
tendencia cap a una inversió privada més gran, des d'una 
posició de sortida que era practicament només d'inversió 
públ ica. Actua lment, encara que e l percentatge d'inversió 
privada és clarament insuficient, almenys hi ha m ercat 
immobiliari , una situació impensable l'any 1986. 
Robert Enrich La inversió individual interna esta tenint 
lloc dia a dia i és la que esta generant una revitalització i una 
regeneració física deis barris. 
J.M. Alibés Necessitaríem ci nquanta anys per analitza r un 
f enomen de transformació com aquest amb prou perspectiva en 
el temps. Amb cinc anys d' intervenció potser caldria plantejar la 
necessitat o no de canvis en les línies d'intervenció. Proposaria 
des d'aquí un exe rcici de reflexió sobre !'arquitectura de 
substitució duta a terme durant aquests últims quinze anys. 
En aquest moment hi ha gai rebé vuitanta edificis constru'its 
que pertanyen a aq uesta arquitectura de substit ució promoguda 
per les administracions públiques. 
M. Gausa La pregunta seria per que es continua confiant en 
les tipolog ies convenciona ls a l'hora d' impu lsar aq uests 
elements de substitució. Perdoneu la meva insistencia, pero 
aquesta és una de les qüestions que em provoca una perp lexitat 
més gran: aquesta vo luntat de moure's amb patrons 
convenciona ls en un teixit que justament no és gens 
convencional. lnsiste ixo en aq uesta necessitat d'afavorir una 
investigació tipológica, tecnica i formal no tant com una 
obsessió íntima per promoure camins d'avantguarda sinó 
perque a partir d'aquí potser es podrien planteja r estrateg ies 
complementaries per al futu r de Ciutat Vel la. Potser ca l que aixo 
passi per una presencia revitalitza da d'un nou tipus d'habitant, 
de manera que hi pugui haver alternatives als models 
tradicionals mitjanr;:ant nous models m ixtos feina/ resid encia, 
etcetera, que d 'altra banda, com hem dit aba ns, sembla que 
ten en lloc a nivel ! individua l i d' una m ane ra espontania. 
E. Bru Efectivament, penso que aquesta arquitectura de 
substi tu ció no ha aportat cap novetat. Jo demanaria que la 
iniciativa pública intentés cobrir altres alternatives i altres 
conceptes, almenys en una part de les seves promocions. 
Els habitatges que en resulten a ra són més aviat tristes; no 
m'entusiasma la idea d'unes estructures de formigó amb una 
gran capacitat de captació de llum, que a Ciutat Vella és un bé 
escas, sistematicam ent obturades per recuperar un o rdre 
compositiu de petits f orats, suposadament ineludible 
a la ciutat antiga. 
E. Miralles És molt possibl e que les hipótesis amb les 
quals s'ha estat treballant a Ciutat Vella siguin alienes a aquest 
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hological aspects of the ideal town prevail as the main 
working tool: streets, squares, parades, etc. To all this was 
added a permission to destroy specific areas, cutting right 
through the logic of urban form, like a vague echo of th e 
pre-war hygienist projects by the GATCPAC, in which city 
p lanners identified themselves w ith ski lled surgeons. 
There's an odour of cosmetics in all this that doesn't seem 
at all convincing. These two strateg ies are attempting to 
reach an agreement through t he new buidings that have 
to stitch up these new voids and which have a great faith 
in the assimilation of the exist ing volumes and propor-
tions of the town, on an extremely imprecise idea of what 
the "old city" really is. lt must be difficult for non-archi-
tects to understand the appearance of certain buildings, 
- which are like copies of other better known architectures, 
which are offered here as the best solution. 
V. Guallart For such a specia l urban are a, lacking in 
natural l ight and clean air, with streets five metres wide, 
w ith irregular plots no two of which are ever alike, it se-
ems that the most suitable rep ly would be different from 
the standardised social housing parameters. 1 believe that 
much bigger and much smaller liv ing spaces should be 
built, incorporating height as a project theme- like th e 
buildings surrounding them- in the search for qualities 
that seem to be reserved for houses on the periphery with 
plenty of space, plenty of light, prívate gardens and indivi-
dual vehicle accesses. There are new ways of l iving -peo-
ple alone, peop le who go to downtown sporadically, li -
ving-working spaces, etc.- which require new types of 
housing to be built mainly in the historical centre by virtue 
of its proximity to any point. 
J. Martorell 1 believe it's impossible to intervene he· 
re without choosing the kind o f city which will be the re· 
sult. And those really in a position to choose are the politi· 
cians. The interests of the prívate sector actas a brake on 
any innovative approach that might ca rry risks. For this re-
asen, it seems to me that only a government w ith political 
will can take the risk of introduc ing experimental typolo-
gies. What architects can do is suggest the introduction of 
particular new experiences. l f the public admin istration 
adopts these new suggestions, such a transformation can 
become effectively innovative. And this for one reason: 
because there's a be lligerent, far from neutra l, political 
wi ll. 1 insist: if there's no political will, nothing is possible. 
P. Serra The pol itical bid to preven! residents from 
being directly evicted implies that the whole effort of pu-
blic investment in housing is aimed for those affected. 
Consequently, you can't experiment with these people or 
pretend to find f rom the public secto r a way to integrate 
new groups that would renew the social t issue of Ciutat 
barri, potser perque són massa genera ls o perque estan massa 
al lunyades en el t emps. Es tracta de criteri s que al mateix temps 
serveixen pera tot i no serveixen pera res, que probablement 
serien igual d'útils per regenerar un ba rri com pl etament 
diferent com ara el de la Mina. Les hipotesis es basen en 
treballs pera la reestru cturació del teixit urba a a ltres ciutats, 
duts a terme des d'una perspectiva en la qual prevaldri a la 
m orfo logía del co nstru'it com a eina principal de treball : els 
carrers, les places, els passeigs, etcetera. A tot aixo s'afegeix 
una !licencia, la de la destrucció d 'a rees especifiques, que 
trencava del tot la logica de la forma urbana, com un record 
vague d'aquel les propostes higien istes del GATCPAC d'abans 
de la guerra, en les quals !'urbanista s'identificava amb l 'habi l 
cirurgia. Hi ha una flaire de cosmetica en tot aixo que no 
sembla gaire convi ncent. 
Aquestes dues estrategies s' intenten posar d 'acord mitjan9ant 
les noves construccions que han de suturar aquests nous 
buidats i que es basen en una gran confian9a en l' assimilació 
deis volums i de les proporcions existents, en una idea 
extremadament difusa del que és la "ciutat antiga " . Per a quino 
és arq uitecte ha de ser difícil entendre l'aparició de certs 
edificis, que són com ecos d'alt res arquit ectures més 
conegudes, que s'ofereixen aquí com si fossin la m i llor solució. 
V. Guallart Pera un espa i urba t an especial, amb manca de 
llum natu ral i d'aire net, amb carrers de ci nc m etres d'amplada, 
amb solars irregulars i mai iguals, sembla que la resposta que 
s' hau ria de donar hauri a de ser diferent als parametres 
estanda rd itzats deis habitatges de protecció ofi cial. Penso que 
ca ld ria fer habitatges molt més grans i molt més petits, que 
incorporessin l' al9aria com un tema de projecte -com els 
edificis que els envo lten- tot cercant qual itats que semb len 
rese rvades als habitatges de les periferies amb molt espai, 
molta llum, jardins privats i accessos individuals peral vehicle. 
Hi ha maneres noves de v i u re -persones so les, gent que va 
puntualment a la ci utat, habitatges-taller tecnologics, etcetera-
que demanen tipus nous d' hab itatges per construir 
principalment al ce ntre historie perla seva proximitat a 
qualsevol punt. 
J. Martorell Penso que no es pot actuar aquí sense t riar 
qu in tipus de ciutat es vol aconseguir. 1 qui té realment la 
capacitat de tria són els polítics. La necessitat de rentabil itzar 
les opc ions co merc ial s de la iniciativa privada són un e lement 
de fre de qua lsevol operació innovadora que pugui comporta r 
ri scs. Per aixo em semb la que només I'Administració amb 
voluntat política pot prendre els ri scs d' introdu ir tipologies 
experimentals. El que podem ter com arquitectes és suggerir la 
introducció d'unes determinades experiencies noves. 
Si I'Administració fa seus aquests suggeriments, una operació 
de transformació important com és aquesta, pot esdeveni r 
efica9ment innovadora. Pe r una raó: perque hi ha una voluntat 
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V ella, beca use you're absolutely snowed under by the ne-
eds deriving from your own programme. 
J.M . Alibés 1 believe that the first essentially public 
phase has already been carried out. In a subsequent phase 
there would still be public interest, but w ith a significan! 
introduction of private investment as a key factor to main-
tain the tissue. The problem would lie then in knowing, as 
Josep Lluis Núñez stated, whether Ciutat Vella is in a con-
dition to recei ve this private initiat ive. In this sense, 1 
would be highly critica! of developers beca use they're 
overly conditioned by the traditional ha bits of their system 
of production, which is based on the problem of develop-
ment linked to the plot. There is a set of developers who 
already realise that this is not the future of real-estate de-
velopment, not only in Ciutat Vella but also in the whole of 
Barcelona, because site space is running out. We might 
tal k in terms of figures he re: The average price of the al-
most ene hundred build ings renovated in Ciutat Vella is 
around 89,000 pesetas per square metre. The fact that no 
new construction is taking place is due in part to the fact 
that this way only 7 or 8 percent of developable land is 
lost, as a resu lt of light refurbishing of courtyards and ot-
her additions. lf a replacement of a whole building is ca-
rried out, an average of 23 percent of developable land is 
lost and 50 percent in the particular case of Ciutat Vella. 
And there is also the cost of acquiring the existing buil-
ding. lf we bear in mind that 50 percent of these are 
empty, the average price comes out at 23,000 pesetas per 
square metre. lf the private sector intervenes in Ciutat 
Vella, the final product will be more expensive than in ot-
her parts of the city. 
J .L. Núñez lt is clear that the public intervention 
being carried out will be good in the long term in that all 
the operations of spatial improvement are giving rise to 
an effective increase in the standard of living. What's ob-
vious is that is the public sector is losing money in Ciutat 
Vella beca use it isn't profitable, private investment there 
becomes inviable. At present there is a great demand for 
housing, and we need to know whether the Government 
can devise a legal mechanism whereby the intervention of 
private investors can be speeded u p. Unfortunately, the 
big problem we have to tace at the moment is precisely 
debts. There is a time lapse of at least three or tour years 
between the first investment and the first sale. 
J .M . Alibés lf we speak of the fu tu re in real terms, 
the faster a social and city planning operation is ca rried 
out, the more expensive it is. lf, on the other hand, a stra-
tegy is applied in the mid and long term to an already 
existing building stock, taking advantage of the resources 
of the residents, the cost is visibly reduced. The centrality 
política bel-ligerant, que no és neutra. Repeteixo i hi insisteixo: 
si no hi ha una voluntat política, res no és possible. 
P. Serra L'aposta política perque no s'expulsin directament 
els ve·ins implica que el conjunt de l'esfor~ d'inversió pública en 
habitatges sigui per als mateixos afectats. Per tant no pots 
experimenta r amb aquests habitants ni pretendre des del sector 
púb lic trobar una formula per integrar nous col-lectius que 
rejoveneixin el teix it social de Ciutat Vel la, perque estas 
absolutament col- lapsat perla necessitat derivada del teu propi 
programa. 
J .M . Alibés Jo penso que la primera fase essencialment 
pública ja s'ha fet. En una fase posterior hi continuaría havent 
una atenció pública, pero amb una introducció significativa de 
la inversió privada com un factor clau per manteni r el teixit. El 
problema radicaría aleshores a saber, com plantejava Josep 
Lluís Núñez, si Ciutat Vella es troba en condicions per rebre 
aquesta iniciativa privada. En aquest sentit, jo seria 
positivament molt crític amb els promotors perque estan massa 
condicionats pels habits tradicionals del seu sistema de 
producció, que es basa en el problema de la promoció lligada al 
solar. Hi ha una serie de promotors queja s'adonen que aixo no 
és el futur de la promoció im mobil iaria, no únicament a Ciutat 
Vella sinó ja a tota Barcelona, perque els solars s'estan acabant. 
Penso que podríem parlar d' uns certs números. El preu mitja 
deis prop de cent edi f icis renovats a Ciutat Vella surta 89.000 
pts./m2• El fet que no es construeixi de nou és en part perque 
d'aquesta manera només es perd un 7 o un 8 per cent de 
l'edificabilitat, a causa del sanejament deis patis i d'altres 
cossos afegits. Si es fa una operació de substitució, es perd una 
mitjana del 23 per cent de l'edificab il itat i un 50 per cent en el 
cas particular de Ciutat Vella. A part, hi ha el cost d' adquisició 
de l'edifici existent. Si tenim en compte que el 50 per cent estan 
buits, el preu mitja ha estat de 23.000 ptes./m2. Si la iniciativa 
privada intervé a Ciutat Vella tara un producte més car que no 
pasa altres zones de la ciutat. 
J .L. Núñez És ciar que la intervenció públ ica que s'esta 
portant a terme sera bona a llarg termini pel fet que totes les 
actuacions de millora espacia l estan donant una millora efect iva 
en la qualitat de vida. El que resulta evident és que si el sector 
públic esta perdent diners a Ciutat Vella perque no resulta 
rendible, aleshores la inversió privada resulta inviable. 
En aquest moment, hi ha una gran demanda d'habitatge i 
caldria saber si I'Administració pot procurar un mecanisme 
legal per poder accelerar l'actuació de is inversors privats. 
Malauradament, el gran problema que tenim en aquest moment 
és precisament l'endeutament. Des que es fa la primera inversió 
fins que es fa la primera venda passen com a mínim tres o 
quatre anys. 
J .M . Al ibés Si parlem del futur amb dades reals, una 
operació urbanística i social és més cara com més rapidament 
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and particularity of Ciutat Vella already ensures enough of 
a differential in the rea l-estate development business. Of 
course, the problem of financing arises when major in-
vestment at high interest rates becomes necessary. lf it 
wants to work in the denser urban tissues, the real-estate 
sector has to ca rry out low-cost acquisitions and realise 
that management is also an element that generates appre-
ciation, not only the value of the acquisition, investment in 
construction and sales. This would be an alternativa to the 
usual practice already being applied in different European 
cities. 
P.J. Ravetllat: Given the active wi ll shown in recent ye-
ars, it would be a good thing now to begin debating the 
possible transformation of planning instruments currently 
in force towards new action initiatives. lt strikes me that 
we are still working fettered by regulations introduced 
many years ago, and 1 think we need to discuss seriously 
whether they are still valid. 
E. Bru lt's finally clear that we haven't come out well 
-in terms at least of economic viability- when we ta lk 
about Ciutat Ve lla. 1 wonder whether we might not work 
more on the potential centres of activity, -such as El Born 
and its surrounding area, the Santa Caterina market or the 
Liceu- rather than willfully on the two old disembowe-
lling operations which this century has performed on 
Ciutat V ella {the 8 and D avenues as prolongations of ca-
rrer Muntaner and Carrer Girona), now disguised as isola· 
ted "Piazzas Navona•. lncidentally, 1 preferred them as the 
communication thoroughfares which are still lacking. 
J. Martorell Despite the errors which may have been 
committed, or the occasional unsuccessful projects, 1 ap-
plaud the overall action carried out by the Barcelona City 
Council and "Promoció de Ciutat Vella, S.A." to revitalise 
Ciutat V ella . 1 know it's necessary to be stringently critica! 
of operations on the city -if not, nothing would ever be 
improved-, but one must also be able to recognise ope-
rati ons which are successful overall . This is the case of 
Ciutat Vella. 
M . Ga usa lndeed, every active process must be initia-
ted, maintained and corrected. Nobody doubts the merit 
involved in having impel led the first two precepts. 
Personally 1 also have faith in the complementary value of 
a continuated debate. This will probably have to be carried 
out in a parallel way to complete the specific political and 
social successes of the built results with the critica! view 
of the other proposals in which it is possible to perceive 
new objectives. This "correction factor" is what we wanted 
to propitiate here, even though only on the necessarily l i-
mited scale of this reflection and others which will pro-
bably be carried out in the future. 
es fa. Si, en canvi, s'apliqués una estrategia a mig i a llarg 
termini sob re un patrimoni edificat queja existeix, tot aprofitant 
els recursos deis propis habitants, el costes reduiria 
sensiblement. La centra litat i la particularitat de Ciutat Vella ja 
assegura un diferencial suficient en el negoci de la promoció 
immobiliaria. És cia r que el problema del finanr;:ament ve quan 
és necessaria una inversió torta amb interessos molt elevats. 
Si vol treballar en els teixits urbans més densos, el sector 
immobiliari ha de comenr;:ar a adquirir a baix cost i saber que la 
gestió també és un element que genera plus-va lua, i no només 
el valor de l'adquisició, la inversió de la construcció i la ve nda. 
Aquesta seria una alternativa a la practica hab itual queja s'ha 
plantejat a diferents ciutats europees. 
P.J. Ravetllat Amb aquesta voluntat activa que s'ha donat 
durant els últims anys estaría bé encetar ara un debat sobre la 
possible transformació deis instruments de planejament vigents 
cap a noves voluntats d'acció. 
Em sembla que ens estem encara bellugant amb unes cotil les 
normatives de fa molts anys i penso que es necessitaria un 
debat seriós sobre la seva vigencia present. 
E. Bru Es constata finalment que no ens n'hem sortit -com 
a mínim si parlem de viabilitat economica- quan parlem del 
futur de Ciutat Vella. Jo qüestiono si no es podría actuar més 
sob re els nuclis potencials d'activitat -com són el Born i la 
seva area, el mercat de Santa Caterina o el Liceu-, nuclis reals, 
on passen coses, i no tant voluntaristament dins els dos antics 
esventraments que aquest segle ha projectat sobre Ciutat Vell.a 
(les vies B i D, tot perllongant Muntaner i Girona), disfressats 
ara de " Piazzas Navona" a'lllades . Per cert, els prefería com les 
vies de comunicació que continuen mancant. 
J. Martorell No obstant els errors que hi pugui haver 
hagut o el fet d'algun projecte poc reeixit, jo em trec el barret 
davant l'acció global portada a terme per I'Ajuntament de 
Barce lona i per Procivesa en la recuperació i la revital ització de 
Ciutat Vella. Ja sé que és imprescindible ser capar;: de ter crítica 
rigorosa de les actuacions a la ciutat -sinó mai no es pot 
millorar res-. pero també s'ha de saber reconeixe r quan hi ha 
encerts g loba ls. Aquest és el cas de Ciutat Vella. 
M . Gausa En efecte, tot procés actiu ha de ser iniciat, 
mantingut i corregit. Ningú no posa en dubte el merit que 
representa haver impulsat els dos primers preceptes. 
Personalment confío també en la bondat com plementaria del 
debat continuat. Aixo probablement s'ha de dura terme de 
manera paral-lela per completar els exits polítics i socials 
concrets de les realitzacions amb la visió críti ca de les altres 
apestes en les quals es podrien intuir nous objectius. 
Aquest "factor de correcció" és el que preteníem propiciar aquí, 
encara que sigui només al nivell necessa riament limitat 
d'aquesta reflexió i d'altres que probablement es duran a 
terme en el futur. 
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